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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungt EMPAT muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa
Malaysia.
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1. Tiga cas titik berada pada paksi z. Setiap cas titik itu mempunyai nilai
5 x 10{C, dan terletak pada kedudukan z: '5, z : 0 dan z: * l2 m.
(a) Dapatkan suatu persamaan (ungkapan) bagt medan elektrik pada titik
medan umum yang mempunyai koordinat segi x, Y, z'
(20/100)
(b) Dapatkan nilai medan elektrik pada titik yang tertentu iaitu
(*, y, z): (1,2,3).
15/100)
cas -15 x l06C pada lokasi
(15/1oo)
(c) Dapatkan daya yang bertindak ke atas
(x, y, z): (1 ,2,3)
(d) Pertimbangkan cas garisan sepanjang paksi z dari z: ake z: b (di
mana a < b). Cas garisan ialah pl Clm bagl a 1z <b dan sifar pada
tempat lain disepanjang paksi z. Dapatkan ungkapan bagi keupayaan
elektrik v(i) pada titik medan yang mempunyai koordinat umum p, $
danz, dan dapatkan medan elektrik.
(50/100)
2. Suatu silinder yang paryang dan takterhingga berukuran radius 3m,
berketumpatan cas yang diberikan oleh
p (i)=10-lo.*p(-p)
v
Dengan menggunakan Hukum Gauss,
(a) Dapatkan medan elektrik pada titik medan berkoordinat silinderan
(p, 0, z), di mana p kurang dari radius silinder tersebut.
(50/100)
(b) Dapatkan medan elektrik pada titik medan berkoordinat silinder






3. Pertimbangkan suatu cakera bercas sekata yang wujud pada satah xy
(mempunyd p, Clmz) beradius a meter. Pusat cakera itu berada pada
asalan koordinat sistem.
(a) Dapatkan keupayaan absolut sebagai fungsi jarak sepanjang paksi z
positif.
(35/100)
(b) Dapatkan beza keupayaan diantara mana-mana dua
pada paksi z positif.
titik (b dan c)
(35/100)
(c) Ulangkan bahagian a dan b diatas apabila ukuran jejan a cakera
mengharnpiri infiniti.
(30/loo)
4. Pertimbangkan suatu petala sferan lompang dari r : 0.01 ke r = 0.02.
Disekitar petala ini, ketumpatan arus J ditakrifkan sebagai 1 = $ e / m2
Uast T . e . $ dan J = 0 selainnya. Perhitungkan medan magnetik pada88
pusat petala sfera.
(100/100)
5. (a) Dua konduktor berbentuk silinder konsentrik berpermukaan pr dan pz
di mana pr < pz. Anggapkan yang kawasan antara dua konduktor
tersebut diisi oleh dielektrik yang berkonstan er. Tunjukkan yang
kapasitans setiap unit ukuran panjang bagi pasangan konduktor




(b) Suatu kabel sepaksi berdielektrik e, bernilai 4. Konduktor dalam
mempunyai radius 1.0 mm, dan ukuran radius bagi konduktor luar
ialah 5.0 mm. Perhitungkan arus sesaran diantara dua konduktor per
meter panjang k-ubtl jika voltan yang dikenakan
V : 100 Cos(l2n x l0ot)V.
(50/100)
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